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Quelle philosophie pour la biologie du XXIe siècle ?
1 LE problème corps-esprit  est  une  question  philosophique  classique  que  les  sciences
cognitives  et  la  philosophie de l’esprit  ont  conduit  à  réexaminer.  La question reste
pourtant encore largement ouverte. L’un de ses aspects les plus difficiles concerne la
relation de causalité  supposée entre  des  états  mentaux et  des  états  du corps,  dans
l’action volontaire, et en direction opposée, dans la perception. Sur la question de la
causalité en général et de ses implications sur le problème corps-esprit, le monisme
spinoziste intégral apporte un éclairage souvent méconnu. Cette doctrine de l’union du
corps et de l’esprit implique la négation pure et simple de tout rapport de cause à effet
entre un état mental et un état du corps, non pas du fait d’un dualisme sans interaction
mais parce qu’il s’agit d’une seule et même chose.
2 Cette position radicale a été analysée d’abord en elle-même, à partir de l’Éthique, puis
en  comparaison  avec  la  théorie  de  l’action  de  Donald  Davidson  et  celle  de  l’unité
synthétique  de  propriétés  en  Physique,  de  Hilary  Putnam.  Cet  éclairage  permet
d’interpréter de façon satisfaisante des résultats neuro-physiologiques apparemment
paradoxaux sur la chronologie des activités cérébrales correspondant, respectivement,
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